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A 20. század végén, a 21. század elején bekövetkezett információs forradalom és a 
technológiai újdonságok, mint például a hordozható telefonok és az internet 
megjelenésével az információáramlás, az információátadás sebessége hihetetlen 
mértékben felgyorsult. Ennek előnyeit a különböző vállalatok, hírközlő csatornák és a 
hétköznapi felhasználók mellett a különböző terrorista-és gerillacsoportok is igyekeznek 
kiaknázni. 
Az olyan szigorú, erősen szabályozott parancsnoki hierarchiával, struktúrával és 
rendszerrel rendelkező szervezetek, mint a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek vagy a 
hírszerző ügynökségek számára ebben a felgyorsult világban a működés nagy kihívásokat 
jelent. Ennek oka, hogy erősen szabályozott struktúráik és döntéshozatali és végrehajtási 
mechanizmusaik lassítják az információ áramlást, a döntéshozatalt és a végrehajtást. 
Stanley McChrystal tábornok ismerte fel ezt a problémát, és amikor 2003 őszén 
kinevezték az Egyesített Különleges Műveleti Parancsnokság (JSOC) élére, mindent 
elkövetett, hogy egy a modern infokommunikációs technikákat felhasználó, agilis és gyors 
szervezetet hozzon létre a korábbi merev rendszer helyén. Ehhez egyfajta új, modern, 
bizalomra és a közös cél elérésére épülő csapatot kellett létrehoznia, nem csak a különböző 
katonai alakulatokból, de a különböző hírszerző ügynökségek tagjaiból is. 
Előadásomban ezt a folyamatot, illetve a tábornok által alkalmazott 
szervezetelméleti, hálózatépítési és infokommunikációs módszereket igyekszem ismertetni, 
és bemutatni azt, miért is nevezte McChrystal az alakulatot később a Csapatok Csapatának. 
 
